

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1998年 ;シモーヌ ･ルー 『中世パリの生活史』吉
田春美訳 原書房 2004年;アロン･J･グレヴィッ
チ ｢第7章 商人｣『中世の人間 ヨーロッパ人の精
神構造と創造力』(ジャック･ル･ゴフ編)鎌田博夫






訳 岩波書店 1990年 275-318貢｡
(3) 聖書は原則として新共同訳を用いた｡『聖書 新
共同訳』日本聖書協会 1994年｡

































































『芸術と貨幣』小棒博訳 みすず書房 2004年 152-
164頁;C.グレシンジャー 『女を描く- ヨー ロッパ中
世末期からルネサンスの美術に見る女のイメージ』元


































































鍋 セバステイアン･プラント 『阿呆船』下 (79歌)
尾崎盛景訳 現代思潮社 1968年 148-149頁｡













Adam 必 ･aG.DIENtlmbergel･Stadtwaage, Stutgart,
1966.
包DD.M.KlingerundA.H6tler,Dl'eMaklbTdder
Ambrosl'usuDdHaDSd.IHolbel'D,Ndmberg,1998,
pp.81,246-247.また以下も参照されたい｡C.グレ
シンジャー前掲書 9ト92頁｡
-82-
｢正しい天秤,正しい重り｣- 元木
"Letthebalancebejustandtheweighsequal.":a
NewInterpretationofthe
MeaningandFunctionofMoneychangerandhisWl'fe
●
byQuentinMassys
MOTOKIKoichi
(Professor,European&Am ericanCultures,CulturalSystemCourse)
Thispaperresearchsonthemeaning叩dfunctionofQuentinMassys'Moneychangerandhl's
Wl'febycomparingitwithPetrusChristus-Goldsml'th(St.EloJ).Theybothsharemanymotifs,
forexample,weighingman,somethingsonthecounter,andconvexmiroretc.Recentlyitwas
supposedbyHugovanderVeldenthattheGoldsml'thwouldhavebeenpaintedasvocational
portrait,whichhasrepresentedtheprofessionalsuccess.
Inthe17th-century,VanFomenberghreportedalostinscriptiononthenameofthe
MoBeyCAangerandhl'swITe,whichtalies"Letthebalancebejustandtheweighequal."(Lev.
19,35.)ItresemblestheinscriptionofthelIBuSZel'ChenyonderStadtwBageinNurembergbyAdam
Kraft,whichtels"Diralseinemanderen."ThereliefofA.Kra氏representsjustweighing.Thusit
isinterpletedthattheMoneycAaDgerisexhibitedinashopofmoneychangeroritsguildhouse,and
advocates仇ejusticeofweighingofmoneychanger.
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